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Jean-Loup Amselle, directeur d’études
 
L’anthropologie entre primitivisme et postcolonialisme
1 LE séminaire de cette année a comporté deux volets.  Le premier,  donné au premier
semestre,  a  poursuivi  la  thématique  de  l’année  précédente  consacrée  à
« l’anthropologie entre primitivisme et postcolonialisme ».  Jean-Loup Amselle a tout
d’abord introduit le thème à partir de son ouvrage « Rétrovolutions ». Toute une série
d’exposés ont pris  la suite,  qu’ils  concernent les arts premiers (Lorena Cisneros),  la
danse contemporaine burkinabé (Sarah Andrieu), la gentrification et l’artification du
quartier de la Goutte-d’Or à Paris (Silvina Silva-Aras), la mythologie de l’Afrique (Jean
Copans,  Université Paris-V/Descartes),  l’ethnicisation et  la primitivisation des luttes
sociales au Pérou (Silvia Romero, Carmen Salazar, CNRS) ou le tourisme balinais (Lola
Baldo).  Jean-Loup  Amselle  a  enfin  essayé  de  montrer  que  le  processus  de
primitivisation était également à l’œuvre dans le cadre antillais puisque la vision de
l’Afrique, telle qu’elle a été produite par l’ethnologie coloniale, a été recyclée par les
auteurs de la négritude, ainsi que par ceux de la créolisation et de la créolité.
2 Au second semestre, le séminaire a tourné autour de la thématique de l’anthropologie
de l’actualité.  Celle-ci  a  été  abordée dans différents  contextes :  l’ethnicisation de la
France  et  du  monde  (Jean-Loup  Amselle),  le  bilan  de  l’africanisme  africain  après
cinquante années d’existence (Jean Copans), l’édition 2010 du Festival mondial des arts
nègres de Dakar et la situation actuelle de la philosophie africaine (Jean-Luc Aka-Evy,
Université  de  Brazzaville),  et  enfin  l’actualité  politique  au  Mali  (Anne Doquet,  IRD,
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